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系时，我们就确定了国内相似产品的大致范围，这就完成了确定需要救济的产品组合的过
程。在一些案例中，此种方法有一定的弊端，我们可能会根据不同产品之间持续相互区别
的不同程度，而对他们采取不同的对待方式。但这并不影响大局，因为我们确定相似产品
的目的，是要选择最合适的产品或产品组合，然后对他们实施救济，而并不是要在理论观
点上保持一致的连贯性。
（2）水平性产品比较中的确定要素
委员会提出的确定要素同本文讲过的“相似产品”的定义解释大体上是一致的，而正
如前文所述，在很多案例中，这些要素的确定使我们得到了合理的结论。委员会将“可交
换性”解释成“经济上的可替代性”，这对于确定消费或是生产可替代性是十分适用的，而
使用用途上的相似性也同样适用于这一目的。经销渠道和共同的生产设备以及员工，对于
确定生产可替代性有着重大意义。只是物质特性和自身的价格在大多数案例中，可能没有
能够提供有用信息，相反，可能会误导结论。两种产品即使有相似的物质特性，如果在生
产和消费上不具备可替代性，就不是相似产品。此外，价格相当的产品也很可能无法相互
替代，但是价格变动上的相互作用可以提供更多有用信息，这一点我们稍后讨论。
委员会的确定“因素”分析，仍然是缓慢地逐步进行的，同任何特定原则和理论都没
有关联，也没有在不同要素之间相互比较分析的方法。接下来的部分，我们将对于如何根
据前文介绍的相似产品的解释来确定相似产品方面做出一些建议。
(3) 垂直型产品比较中的确定要素
垂直相关产品给我们带来两个难题。第一个是当两个产品中的一个产品同进口产品相
似时，是否可以认为两个产品都同进口产品相似，如果可以，那么如何确定两个产品的共
同价值。第二个难题是如果两个产品分别在各自独立的用途上同进口产品可相互替代，又
如何处理。但这两个难题都没有可参照的特定评估准则，它们超出了水平性比较分析的原
则，因此就没有必要研究委员会所说的确定“因素”了。
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